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fnltial  lesu+te of the 1o80 Sqlvey of Inveetnen! in t4e Co@unitv Coalninin{
Industry
- In 1979 capital expenditure in the Comunityts coalminine iaduetry erceeded
I  OOO nilLion unlts of account (E[IA), and amounted to I  1,6?.0 nillion $UAt
representing an inorease of 25 /o over the previous yearrs total.
The Federal Republic of Ge::ua.n;r lacrtaacd lts aapila! erprndlturc ln tbl-s- acotor
by 31.5 S, thc tlaltcd Kingilon by 26.4 f  and Sclg:irn by 23 S. Franroc nr
the oaly conntry in which the overall figure was lower than in the previous
y"1t
0n the basis of the infornation supplied by the coaLmiaing enterprisesr capital
expend.iture shouLd. remain at a high level in  1!8O.
ftre following table shows capital expend.itr.rre  on coalnining in the various


























Pla,Sne* co*l extract{on potential for lhe period to8O-1o83
Apart fron certain coalflelds in rhich the closure of the least profitable
:::  nines ia brlngtng about a rapid. dec}lne, it  geens (for the first  ti.me) that
:,  '  extractlon potontial should renain gtable over the next fer years and will




fa spite of this levelLing-off of coal extraction potential, the nining
enterprises will  again have to step up their  capital expenditure if  they
are to achieve the prod.uction target of  27O nillion  tonnes by f985 which
the Commity set iteelf  in  L974.
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Premisrg r6Fultats de ltenqu6te 1cB0 sur les Investissements darls
lrind.ustrie louillEre d.e la Commuga.ut6
Les d.6penses d'investissementsd.es  charbonnag€s  d.e Ia Communaut6
ont nettement d6pass6 en 1979 Le milliard. dtUnit6s de Compte (UC)
et se sont 61ev6es E 1.15?rO millions , ep hausse de 25/, pat rapport
e 1978.
E:e Rdpublique F6d6rale d.f A11emagne,  3-es investissements ont augneyrt6
ite 31 ,Jf,,, au Royaume-Uni  d"e 26r4,4,t en Belgique trc 29t et ce nrest quren
France qurils  ont d.iminu6 par rapport a 1978.
Draprbs les r6ponses fournies  par les entreprises, Ies d.6penses d.rin-
vestissements pni.rues pour lpBO d.evraient se ma.intenir b un niveau
61ev6.
Ci-aprds, en mi-1lions drUC, Ies d.6penses drinvestissements  pa" pays.
L977 19?B t979
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t,r-rr nor:i:tbt11t,6r: drextrnottntt rr1,{'urrtcn Dour l.n o6rtod. l(lBO -  l')l}l
lircepti,.rn J'crite de certalno baocine orl Ia fermeturo deg Eia0eF
drertracti.on lce moino rentnbles ontratne. un dr3clln rnpirle,
loo poocibilit6s drextractlon  eemblent pour Ia premibre fois- sB
etablllcor au oours deo prochalnc6 annCce; elle6 onregistr\ent
m6me lure progreoslon epprdoiable dans le Yorkehire.
Poeelblllt6s dtortraotlon de houllle par baeeins
(cn nllltotu  dc tonnoo)
tdetpti cette atabil.teatlon, Ice :ntre-Drlses houilllres dovnont lntenslfler
enc;rc leurs d6ponees drinvestissetents cn vuc d.e se rapprochor rle lfobJectif
ite produ,ction que la Comrngnaut6 stest ftr6  en 1914 pour I985r sott
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